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摘要 以碳二亚胺 (E Dc l) 为连接剂将抗肺庙单克隆抗体 ( M cA b 3D 3 与血叶啦衍生物
























证 明 H p D 与 M












, H p D , 免疫光橄荆
近年来
,
光辐照疗法 (P D T ) 已逐渐发展成为一种治疗和诊断恶性肿瘤的手段
,
但由于光
敏剂 血外啡衍生物 (H p D )对肿瘤组 织的选择性不够高
,
杀伤效果不够理想「















将 H p D 与抗肿瘤 M
c A b 偶联制备成“免疫光敏剂”
,
就可借助 M





本文以碳二亚胶 ( E IX二I )为连接剂将抗肺癌 M








M c A 卜H p D 偶联物的制备川及纯度鉴定 取 H p D 溶液 (8
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5 0 9 的抗肺癌 M c A b 3D 3( 本单位细胞室提供 )









反应产物过 S e p h a d e : G
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以 B ec k m a n D U
一
65 紫外/可见分光光度计分别测定偶联物 M
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.
偶联物 M
c A b 活性的测定 以 E [J S A 法 rs1 测定偶联物中 M








溶血试验测定偶联物 H p D 的光敏活性
,
取绵羊红细胞稀释到 1x l。





以 H p D 作平行对照
,




















能量密度为 Z J/c m
, ,
然后取上清测 540







偶联 H p D 与非偶联 H pD 的紫外及荧光光谱比较
,














体外杀伤试验 将肺癌靶细胞 (3 4 2) 或非靶细胞胃癌细胞 (G c 7 9 1 1 )及肝癌细胞 (7 4 0 2)
(均由本单位细胞室提供 )以 R PM ll6 4O 稀释到 5 X 1 0
‘ 。e ll/ m l
,
每支管加 1 tn l细胞
,
然后加人




H p D 偶联物作对照
.
37 ℃温育 Z h 后撤药
,
再













然后加入 M T T 〔
屯〕(1
.
2 火 10 一 2 tn o l/ l
,
Flu K a 公司产品) 10 0 拼1
,




沉淀的细胞中加入 2 m lD M s O 及 2 5 0 产1 0
.







于 B ec k m
a n D u
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表明偶联物中游离的 H p D 已基本去除
.
紫外 / 可见分光光度计测定偶联物的 M
c A b 与
H p D 的分子比为 1
: 3 0 ELI S A 法测定偶联后的 M
c A b 活性为原 M oA b 活性的 95 %左右
.
而
偶联后的 H pD 的溶血值与原 H p D 近似
,
表明 H p D 与 M
c A b 偶联后 二者基本上保持原有活
性
.
偶联 H pD 与非偶联 H pD 的紫外吸收光谱及
荧光光谱比较见图 1
,










即 H p D 与M






5 n m 时
,
H pD (b) 及
偶联 H p D (
a )的激发光潜
,
H p D 及偶联 H p D 的四个
激发峰位置相近
,
但 H pD 的后三个激发峰均比第一
个 (4 0 2
n m )高
,
而偶联 H p D 的第一个激发峰比后三
个高
,




激发光波长定为 4 0 2




偶联 H PD 的第一个发射峰(5 7 8 m m )
较高
,
与 H p D 的第一个发射峰形成明显的差别
.
偶联物及非偶联 H p D 对肺癌靶细胞的杀伤效
果比较 见图 4
,
当 H p D 浓度为 1 7 火 10
一 s





























月p D 偶联物 卜
.
非偶联 H p D
偶联物的特异性杀伤作用 由图 5 可见
,
在 I如 D 浓度为 1
,
7 x lo
“ s m o l/ 时
,
偶联物对胃



































H p D 偶联物
b
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H p D 偶联物
b
.
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3 讨 论
M o w 等
r
’ ]将 H p 与抗小鼠横纹肌肉瘤 M
o A b 制备成交联物
.
许树旭〔
2 1等将 H p D 与抗胃癌
M o A b 制备成免疫光敏剂
.
两者均证明 H p 或 H pD 经与 M c A b 偶联后对靶细胞的杀伤作用有
显著的提高
.
我们将 H p D 与抗肺癌 M













说明 H pD 经与 M
c A b 俩联后具有显著的特异杀伤作用
.
我们还对偶联物
及 H p D 进行了紫外吸收光谱及荧光光谱分析
,
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